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La televisión a lo largo de los años ha tenido la capacidad de transmitir a través de 
sus contenidos saberes y contextos culturales que llevan al ciudadano a una 
reflexión de su entorno social. Este proyecto busca caracterizar el proceso vivido 
por un grupo de estudiantes y docentes del área de televisión de la licenciatura en 
comunicación e informática educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, 
durante la construcción del Magazine Ciudad 45, con el fin de indagar sobre que 
tipos de saberes y habilidades adquirieron en dicho proceso.  
Para llevar a cabo esta caracterización se aborda el Magazine ciudad 45 desde 
varios momentos históricos y mecanismos de recolección, con el objetivo de 
buscar que características cognitivas, sociales y técnicas se desarrollaron en el 
proceso de producción audiovisual.  
Encontrando que los estudiantes fortalecieron capacidades de producción 
audiovisual a través del aprendizaje colaborativo, realizando productos 
audiovisuales basados en temáticas ciudadanas con el objetivo de llevar a las 
audiencias a una reflexión sobre el papel que tienen ante su comunidad como 
ciudadanos. 
 









Television through the years has had the capacity of transmit knowledge by it's 
content, also has the capacity of creating cultural contexts that allow people to 
analyse their social environment. This projects objective is to present the 
knowledge and skills learned by a group of students and professors from the 
communications and educational informatics program of Universidad Tecnológica 
de Pereira during the construction of the Magazine ciudad 45 program. 
In order to accomplish this objective, an historical view of the Magazine is taken, as 
well as collection mechanisms to look for cognitive, social and technical skills that 
are developed in the audiovisual production process. Thus, demonstrating that the 
students strengthen their abilities in audiovisual production through collaborative 
learning, creating audiovisual products based on people's experiences leading the 
audiences to understand their roles as members of a society and citizens.  















En 1954 llega a Colombia la televisión gracias al presidente Rojas Pinilla, Esta 
tuvo como objetivo principal alfabetizar desde las pantallas a las poblaciones más 
recónditas de la sociedad colombiana. Hoy en día se retoma ese concepto de 
televisión educativa desde la construcción de formatos dinámicos y novedosos, 
que incitan a al ciudadano a reflexionar sobre su contexto social. Entendiendo de 
esta manera que la televisión más que un medio de transmisión de información es 
un medio que suscita la proliferación de visiones de mundos, estilos de vida, 
culturas para la negociación de saberes entre una población habida de 
conocimientos. Encontrando así un formato comunicativo, con características 
propias de un proceso de aprendizaje colectivo. Pues a través de ella no solo se 
proponen y muestran temáticas distintas que representan la cosmovisión de 
mundos diferentes, sino también es realizada con el fin de construir cimientos de 
conocimientos en sus audiencias que lleven a la reflexión de su realidad. 
Pensada desde productores en la elaboración de sus relatos y estéticas con fines 
educativos, permeados por experiencias de vida, encuentros y desencuentros 
vividos dentro de la sociedad. Disfrutando de una produccion enriquecedora al 
crear en compañía de otros, piezas audiovisuales que los llevan a navegar y 








Él estudiante de Licenciatura en comunicación e informática educativa está 
llamado a ser no solo un audaz receptor analítico ante el uso crítico de la 
información que se prolifera en los medios de comunicación, sino que a su vez 
está en la obligación de ser generador de nuevos contenidos que promuevan 
dinámicas de reflexión y aprendizaje en nuestro entorno social. Por ello desde esta 
caracterización se pretende indagar bajo que dinámicas y habilidades los 
estudiantes participantes están en la capacidad de planear y construir 
adecuadamente estrategias que permitan la producción acertada de productos 
audiovisuales elaborados con la finalidad de educar y sensibilizar a la población al 
respecto de diversas temáticas sociales, para ello se necesita el trabajo conjunto 
desde algunos apartados pedagógicos y comunicativos. Para el grupo de 
estudiantes objeto de estudio este fue un proceso que se realizó fuera de las 
asignaturas cursadas dentro del plan de estudios de la licenciatura. Fue un 
proceso que se dio dentro del ecosistema académico, desde la informalidad o la 
no formalidad como es común en la actualidad por medio de la conformación de 
un colectivo de jóvenes. Los cuales estaban en capacidad de plasmar sus saberes 
y contextos en diferentes medios y formatos, y a través de los cuales se da la 
producción de diferentes propuestas mediáticas, por medio plataformas virtuales o 
incluso en diferentes medios tradicionales comerciales o comunitarios, reportajes y 
crónicas virtuales, blogs de fotografía, videos experimentales, programas radiales 
y la televisión, esta última elegida como formato de trabajo para la producción del 
Magazine ciudad 45. siendo este tipo propuestas pertinentes para la construcción 
y el aporten significativo para la formación profesional de licenciados en 
comunicación e Informática Educativa.  
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2. Objetivo General  
• Indagar qué tipo de dinámicas se dieron en los estudiantes, por medio de la 
producción audiovisual Magazine ciudad 45 en el periodo octubre 2014 a 
junio de 2016 de la Licenciatura en comunicación e informática educativa 
de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
2.1 Objetivos específicos  
• Identificar qué tipos de actividades significativas realizaron los estudiantes 
por medio de la producción del magazine Ciudad 45. 
• Determinar cuáles son las características del producto audiovisual.  












3. Capítulo 1 
3.1. Descripción de la población  
 
El presente estudio se ejecuta en la Universidad tecnológica de Pereira, del 
departamento de Risaralda Colombia, siendo dicha institución caracterizada por 
ser en la región la única Universidad estatal del departamento, y por contribuir 
durante 57 años como un polo de desarrollo en diversas ciencias de la región 
cafetera. Dentro del ecosistema universitario y las diferentes escuelas que 
coexisten dentro del campus, esta investigación se ubica en la facultad  de 
Ciencias de la educación la cual cuenta con un recorrido hoy en día de más de 50 
años de historia durante los cuales se han hecho importantes aportes en nuestro 
país en cuanto al estudio del área cognoscitiva, el desarrollo humano de la 
ciudadanía y los medio de comunicación, para contextualizar más se trabajara en 
específico en La Escuela de Español  y Comunicación Audiovisual, que alberga La 
licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, la cual dentro de su visión 
estipula que el estudiante de esta carrera debe formarse para ejercer como 
docente o investigador en aras de fomentar la proyección social de la población a 
intervenir. Estas características hacen que sea pertinente abordar dentro la 
caracterización un grupo de estudiantes pertenecientes a la licenciatura, para 
identificar en ellos, en sus contenidos audiovisuales y el proceso que realizaron 
dentro de su proceso de aprendizaje en el área audiovisual, algunos factores 
específicos correspondientes a la construcción de saberes y reflexiones a través 
de la praxis. Para ello en esta Caracterización ha recogido documentación del 
grupo de estudiantes que fue perteneciente al Magazine Ciudad 45 durante 
octubre del año 2014 a junio del 2016, todo esto con la intención develar si por 
medio del Magazine Ciudad 45 se fomentó un tipo de aprendizajes en general a la 




3.2. Naturaleza y experiencia del magazine Ciudad 45 
 
El Magazine ciudad 45 ha presentado una propuesta audiovisual qué más allá de 
pretender una construcción técnicamente impecable buscaba un acercamiento con 
la comunidad del triángulo cafetero, el cual por medio de sus secciones desarrolla 
una investigación que gira alrededor de la temática que se realice en cada capítulo 
y las cuales llevan implícitos los tres principios de la televisión, educar, entretener 
e informar.  
3.3 Primeros encuentros 
 
El magazine ciudad 45 fue un proyecto concebido desde un principio por la 
iniciativa de los profesores de la asignatura de televisión de la licenciatura en 
comunicación e informática educativa, y estudiantes de la misma licenciatura que 
en su momento cursaban sexto y séptimo semestre.  
En un inicio el objetivo principal del magazine correspondía a la propuesta de 
generar un espacio en el cual los estudiantes de sexto semestre que culminaban 
con su proceso en las asignaturas audiovisuales, tanto como de laboratorios 
gráficos, materias teóricas en medios y de producción audiovisual que tenían 
interés y habilidades desatacadas en esta área pudieran seguir formando y 
alimentando sus conocimientos.  
Por ello se vio en la necesidad de relatar diferentes momentos históricos, que 
fueron cruciales para la consolidación de este proyecto.  
3.3.1. Momento 1: Identificación y elección de pioneros del proceso.  
Para ello los profesores Andrés Mauricio Hernández Carvajal y Diego Leandro 
Marín Ossa buscaron algunos estudiantes que cursaban ya séptimo semestre, los 
cuales en semestres anteriores habían mostrado interés en este tipo de procesos, 
para de la mano de ellos formular un proyecto nuevo. La idea entonces fue 
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conformar un grupo de estudiantes que con la guía de ambos docentes 
construyeran una propuesta televisiva que se trasmitiría por el canal Estudiantil 
ZOOM. 
Según los talentos y habilidades de los estudiantes que respondieron al llamado 
se conformó una mesa de trabajo con diferentes rolles, los que usualmente se 
desempeñan en una producción audiovisual, ejemplo, mesa de dirección, mesa de 
fotografía, mesa de guion, mesa de producción. 
3.3.2. Momento 2: consolidación del grupo Base. 
Las primeras reuniones dieron como resulta las siguientes dos decisiones: que el 
naciente programa sería un Magazine televisivo el cual contaría con dos grupos 
realizadores. Estos seria denominado como el grupo base y estaría compuesto por 
los estudiantes que cursaban semestres superiores a séptimo semestre, ellos 
estarían conformados por los estudiantes que iniciaron el proceso y tendrían la 
responsabilidad de convocar a nuevos integrantes para el colectivo, el grupo 2 
seria conformado por los directores y productores de los salones que en ese 
entonces cursaban la asignatura televisión, pues en el momento estaba planteado 
como parcial final un magazine que debían realizar todos los estudiantes de la 
asignatura y que se debían hacer desde cero. Pensando en todo el trabajo que 
conllevaba realizar desde ceros un magazine, y sabiendo que en semestres 
anteriores se había intentado construir un programa de televisión desde la 
asignatura llamado Ruta 23, y que en normalidad cada grupo de televisión 
realizaba como examen final un magazine televisivo el cual se debía construir 
desde cero, un proceso que se realizaba solo en el semestre lectivo de la 
asignatura semestre a semestre con distintos grupos de estudiantes, dando como 
resultado cada semestre varias producciones originales todas ellas sin 
continuidad, por ellos en diálogos entre los estudiantes de la asignatura y los 
estudiantes del grupo base se propuso realizar en conjunto con los dos grupos del 
Magazine, grupo base, y los grupos que en ese entonces cursaban la asignatura 
de televisión, elaborar una sola propuesta televisiva que incluía el diseño de logos, 
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cabezotes y más, que fueran necesarios para el programa, con el fin de ahorrar 
tiempo a las generaciones futuras, y con la proyección en ese entonces de lograr 
institucionalizar un programa con una unidad visual para canal Zoom.  
 
3.3.3. Momento 3: Visualización del producto que se quería realizar. 
La tarea con la cual se empezó la siguiente fase fue realizando una reunión la cual 
contó con la participación del grupo base y los representantes de los dos grupos 
de la asignatura televisión, cada grupo debería llevar en una propuesta que 
contempla la filosofía del programa naciente, el nombre del programa, eslogan, y 
posibles sesiones. El grupo del docente Mauricio Hernández, dirigido por Brian 
Piedrahita, el Grupo de Leandro Marín dirigido por Johan Pulgarín, y el grupo base 
fue representado en su momento por Estephania Gutierrez, Luisa Katherine 
García Mera, Tatiana Toro y Miguel Morales.  
La propuesta que inicialmente se mostró por parte del grupo basé consistía en 
crear un programa que en cada una de sus sesiones estuvieran desarrolladas con 
acciones relacionadas a los sentidos y a la percepción desde la mirada del 
estudiante, estas sesiones estarían llamadas por nombres asociados a tales 
procesos, como la retina, policromático, etcétera. 
La segunda propuesta en presentarse fue la del grupo de trabajo de Brian, en ella 
se propuso realizar un programa que hablara sobre las dinámicas de la ciudad, 
sus contextos y lugares. 
Por último, la propuesta del Grupo de Joan también hablaba de abordar las 
personas y las cosas que caracterizaban al triángulo cafetero. 
Por medio del diálogo de las tres partes se decidió que las tres propuestas tenían 
elementos muy interesantes, los cuales se podían tomar para así formar una 
propuesta más sólida, que lograra reflejar a través de ella las percepciones de los 
estudiantes ante la ciudad y población. Se llegó al acuerdo que el nombre del 
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Magazine Seria Ciudad 45, se acogieron todos a tal nombre porque dentro de una 
ciudad se desenvuelven todo un tipo de actividades sociales, como una economía, 
varios tipos de manifestaciones políticas, artísticas y religiosas. Y 45 porque si 
hacíamos un diagrama entre las tres ciudades que conforman el cafetero, Pereira 
estaría en los 45 grados del triángulo isósceles que conforma nuestra geografía. 
Ya teniendo el nombre se decidió que el slogan fuera “Una mirada policromática” 
porque todos en colectivo coincidierón en que el magazine reflejara todos esos 
matices y contextos que se veían en el diario vivir de la ciudad. 4 notas 
periodísticas fuerón la espina dorsal del producto audiovisual como tal, las tres 
primeras correspondieron a los 3 pilares de la televisión, educar, informar y 
entretener, la cuarta correspondió también a ese último pilar, pero sería el espacio 
de experimentación audiovisual de los estudiantes. Las secciones del programa 
fueron bautizadas como “En Mente” desde la cual se abordaron todos los temas 
desde el panorama educativo. “La Retina” sería la sesión informativa. La tercera 
sería “Desvarados” con la cual se pretendía dar a conocer todas las actividades 
turísticas de la región, y por última “Entre matices” que como se mencionó 
anteriormente era el espacio de experimentación audiovisual, en el cual también 
se proponía que estudiantes que estuvieran cursando semestres inferiores y 
quisieran enviar contenido lo pudieran publicar en esta sección. 
3.3.4. Momento 4: Organización de grupos de trabajo. 
Se resolvió que de cada grupo de televisión se realizaría un capítulo del magazine, 
de igual manera que del grupo base, por lo tanto, al finalizar ese año electivo se 
culminaría con la entrega a canal Zoom de los tres primeros capítulos producidos 
por los estudiantes. 
Como primera medida se hizo un inventario de los equipos que podían aportar los 
estudiantes para la producción del programa, también se conformó la mesa de 
posproducción que se encargó de plasmar en un diseño esos conceptos de los 
cuales se iba a nutrir el programa. Y se pusieron de acuerdo en apoyarse entre 
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equipos de producción si así se hacía necesario para poder cumplir con la primera 
meta trazada.  
Y así fue durante los dos meses venideros, la comunicación del proceso de cada 
equipo fue constante por medio de un grupo cerrado en Facebook, allí resolvieron 
entre todos inconvenientes técnicos y operativos, también con ayuda de los dos 
maestros que encabezaban el proceso. Al final del semestre se hizo una 
presentación abierta a todo el público donde se estrenaron los tres primeros 
programas. En el transcurso de esos dos meses también se identificó la 
posibilidad que en el futuro no se siguiera conservando la identidad o estilo del 
programa, aun así, conservara el mismo nombre no se podía tener como referente 
visual el mismo concepto, así que se decidió trabajar en la elaboración de un 
manual de estilo. En cual en su primera edición tenía recomendaciones en el trato 
de la pieza gráfica como tal, pero también una serie de valores que los estudiantes 
en su momento consideraron fundamentales para un buen desempeño del trabajo 
grupal.  
3.3.5. Momento 5: Identificación de falencias. 
Durante el primer semestre del 2015 el grupo base fue creciendo, pues muchos 
estudiantes que estaban cursando televisión en el 2014 entraron a darle 
continuidad al proceso en compañía con los estudiantes del grupo base anterior, 
también llegaron algunos otros estudiantes de semestres superiores a octavo 
semestre. Como la mayoría de estudiantes que en ese momento hacían parte del 
proceso, lo conocían desde el año anterior, se continuó con la misma metodología 
del trabajo, la variante estuvo en que el grupo identificó unas falencias en el 
proceso de producción que se veían reflejadas en los anteriores productos finales, 
la primera de esas falencias radicó en que para que el programa se percibiera 
como parte de un todo debía tener un tema central que fuera eje para el desarrollo 
de las notas de las sesiones, la segunda, en que para hacer un guion literario se 
debe hacer una investigación exhaustiva sobre el tema, y la tercera es que 
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técnicamente no se hacía buen registro de sonido para las notas, haciendo que los 
programas no fueran de la calidad esperada.  
Desde el grupo base se propuso realizar una serie de conversatorios sobre 
televisión dictados por los docentes Gonzaga Castro y Rodrigo Arguello, en los 
cuales se llegó a una discusión sobre ¿qué es televisión educativa?, ¿cómo hacer 
televisión que forme ciudadanos críticos y analíticos? Para dar solución al 
problema técnico de captura de sonido, se realizó una serie de talleres de sonido 
dirigidos por el Docente Santiago Rengifo.  
 



















4. Capítulo 2 
4.1 Marco Teórico  
 
El Propósito de esta caracterización es develar cuál fue el proceso implementado 
en la construcción del Magazine ciudad 45, para ello es importante la propuesta 
teórica del psicólogo y pedagogo estadounidense David Ausubel con su teoría del 
Aprendizaje Significativo, y Omar Rincón, doctor en ciencias humanas y sociales 
de la Universidad Nacional de Colombia, analista de la relación entre medios, 
cultura, política y tecnología.   
David Ausubel postula que: aprendizaje significativo se da cuando un educando o 
aprendiz es capaz construir un nuevo conocimiento a partir de conocimientos o 
concepciones previas, generando así una interacción entre los conocimientos que 
generan un anclaje1 (Ausubel, 1963). Es muy probable que a lo largo de su vida el 
educando haya acumulado un número considerable de experiencias y 
aprendizajes que cree haber olvidado, pero la asimilación obliteradora no significa 
el olvido de conocimientos de hecho es una evolución natural del aprendizaje 
significativo que constantemente nuestra mente va resignificado en nuevos 
conceptos o conocimientos, por el contrario, el olvido es una pérdida total del 
conocimiento y se da cuando se tiene un aprendizaje mecánico, es muy común en 
los procesos educativos escolares, pues con regularidad los estudiantes solo 
memorizan algunos conocimientos para aprobar en las instituciones, sin relacionar 
esos aprendizajes con sus contexto cotidiano.  
 
 
                                                          
1 1Ausubel, D. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York. 





La claridad es la estabilidad cognitiva de un conocimiento y se da cuando un saber 
se ha interiorizado, y estamos en capacidad de relacionarlo y ponerlo en función 
en diferentes contextos, pero dicha claridad no es algo a lo que se llegue con 
inmediatez es un proceso de tiempo y asimilación pues se obtiene por medio de 
una diferenciación progresiva, a su vez haciendo una reconciliación integradora o 
interrogadora del conocimiento dependiendo el caso, estos dos procesos deben 
ser simultáneos y necesarios para el aclaramiento de una idea o fortalecimiento 
cognitivo, aunque ocurren con intensidad distinta en el proceso de aprendizaje.  
Puede suceder también que un conocimiento previo genere una predisposición 
negativa para el nuevo conocimiento, bloqueando y funcionando como obstáculo 
epistemológico en la apropiación de nuevos conocimientos. Por ello se debe 
entender que el aprendizaje significativo no es sinónimo de un aprendizaje 
“correcto”. Para evitar este tipo de situaciones se hace necesario trabajar el tiempo 
que sea pertinente en la construcción del nuevo conocimiento, y que el docente 
busque estrategias que ayuden al educando a esclarecer y discriminar los 
conocimientos anteriores de los nuevos, de esta manera la adquisición de nuevos 
significados implica un diálogo y una negociación de significados nuevos y 
antiguos saberes entre el educador y el aprendiz, haciendo uso del lenguaje como 
puente de comunicación y negociación entre ambas partes. 
 Para que haya un adecuado desarrollo del aprendizaje significativo es 
fundamental tener en cuenta una serie de condiciones que deben existir al 
momento de concebir nuevos conocimientos, como lo es que el material de 
aprendizaje sea potencialmente significativo para el aprendiz, ayudando de esta 
manera a generar claridades en los conceptos previos,  pues entre más claridad 
se tenga en los conocimientos o los conceptos previos, le será más fácil al 
educando construir nuevos conocimientos, de esta manera fortaleciendo su 
estructura cognitiva, esos conocimientos previos pueden llegar a ser 
proposiciones, modelos mentales, constructos personales, concepciones, ideas, 
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representaciones sociales. Y en el educador está la tarea de negociar según 
considere contribuya al nuevo conocimiento validar los significados aceptados y no 
aceptados, y generar así óptimos procesos de asimilación. 
Se recomienda el uso de organizadores previos, estos serán la presentación de 
material didáctico que retome conocimientos antiguos, de manera expositiva o 
comparativa, incitando al el educando por medio de situaciones problema dar 
sentido a nuevos conceptos, o consolidar los previos, y a medida que la 
conceptualización vaya ocurriendo el aprendiz va tomando dominio de situaciones 
evolutivamente más complejas mediante un proceso dialéctico entre conceptos y 
situaciones, haciendo uso del lenguaje como vehículo de comunicación y 
negociación.  
Teniendo en cuenta las anteriores claridades, podemos concebir el aprendizaje 
significativo bajo tres formas. el primero y más común de ellos es el aprendizaje 
por subordinación que se genera a través de representaciones simples, por 
ejemplo, si se ha de hondar con un niño el concepto de hogar, seguramente 
utilizaremos como recurso de conocimiento previo la imagen mental que tiene el 
niño de casa y de allí se entrara en la plática de qué dinámicas, e interacciones se 
dan alrededor de las personas que habitan esa casa. Lo que nos dejarían en 
puertas de nuestra segunda forma de concebir el aprendizaje significativo, el super 
ordenamiento, y es cuando nuestro aprendiz tiene la capacidad por medio de 
conocimientos ya existentes hacer procesos de abstracción, inducción y síntesis.  
Y por último está el modo combinatorio que como su nombre lo dice platea 
combinar el aprendizaje por subordinación y el aprendizaje por superordenación 
para generar nuevas proposiciones.  
En cuanto más un individuo tenga dominio sobre determinada área de 
conocimiento más predispuesto estará a nuevos aprendizajes, por ello la 
importancia de trabajar el fortalecimiento de la estructura cognitiva partiendo 
desde el inicio de cada proceso de aprendizaje como lo habíamos mencionado 
anteriormente, sobre la reconciliación integradora de conceptos y la asimilación 
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progresiva de forma simultánea. 1Ausubel también recomienda el uso de principios 
de organización secuencial para estimular la consolidación del aprendizaje 
significativo.   
Para tener un aprendizaje significativo se deber tener en su totalidad una dinámica 
formativa y recursiva, por ello Ausubel platea una serie de estrategias e 
instrumentos facilitadores, empezando por el que se había abordado 
anteriormente, Organizadores previos, que hace referencia al uso de palabras, 
situaciones y demás que puedan traer conceptos previos. También es 
recomendado el uso de Mapas mentales los cuales ayudan al aprendiz a llegar a 
nuevos conceptos de una manera mucho más estructurada. Los Diagramas son 
otro instrumento facilitador que puede ayudar al aprendiz a consolidar su dominio 
conceptual y dominio metodológico sobre nuevos aprendizajes, siendo el 
diafragma un propiciador de modos combinatorios de aprendizaje. Las actividades 
colaborativas también son un recurso valioso a la hora de afianzar un nuevo 
conocimiento, ya que mediante su desarrollo son generadoras de intercambios y 
negociaciones de significados por parte de los estudiantes, colocando en ese caso 
al profesor en un roll de mediador. También se puede hacer uso un proceso de 
discusión y contraste entre estudiantes con el docente para dar claridades a 
conceptos. 
La evaluación del aprendizaje significativo debe ser dirigida a evaluar la 
comprensión y captación de significados, su capacidad de transferencia de 







Por su parte (Rincon, 1995)2 desde el campo de la comunicación, como primera 
reflexión que hace es que no toda televisión es educativa, pues el hecho de dejar 
en el televidente un aprendizaje no significa que allá un proceso educativo en 
ello2, por ello nos hace unas claridades sobre tres conceptos que en esta 
caracterización se abordara continuamente: comunicación, educación y televisión. 
La comunicación como concepto o campo de estudio es relativamente joven, pues 
es una construcción del siglo XX, la cual se dio por la invención del cine, antes de 
ella había actos comunicativos, pero sin abordarse teóricamente. “La 
comunicación se ocupa de transformaciones que dan significados a la sociedad” 
(Rincon, 1995), por eso dependiendo de la aprobación o entendimiento que se 
tenga de la comunicación se harán construcciones simbólicas por parte del 
individuo.  
El concepto comunicación ha ido evolucionando a través de este este siglo de 
existencia, y es que en la década de los treinta y los cuarenta se hablaba de 
comunicación lineal, en esta primera visión era un concepto que se asociaba a 
temimos viales, como calles, ferrocarriles y como tal la acción física de transportar 
el mensaje, y hacía referencia al mensaje unidireccional.  
Ya en los años sesenta se hablaba de la comunicación como interacción, para ser 
más puntuales, teoría de la negociación y básicamente hace alusión a la 
socialización de saberes, pudiendo generar así una negociación simbólica entre la 
audiencia.   
Con la comunicación como cultura, se acercó más como concepto a fenómenos 
de negociación cultural, pues este dice que la televisión es permeada por unas 
tradiciones de la región o población que la produce, entrando hacer una 
                                                          
2 Rincón, Omar. (1995). Televisión educativa: Lugar de encuentro de todo un país. 




negociación cultural de símbolos, políticas y comportamientos éticos. Aquí es 
donde los medios se asumen como espacio de producción y circulación cultural.  
 
Hemos llegado así a la comunicación como mensaje o teoría de la comunicación 
en red, usando indicios para que la audiencia nos entienda, pero para ello 
debemos utilizar los signos correctos. Estos signos se convirtién en mensaje para 
así llegar a ser un laso de significaciones que interactúan constantemente con 
otros mensajes.  
La comunicación se hace fundamental para entender nuestro contexto, ella es 
causante de transformaciones sociales, pues por medio de ella se expresan los 
valores de una sociedad, siendo la comunicación un fenómeno que trasciende 
más allá de los medios. Por eso en la actualidad la comunicación es más un 
proceso de interacción de significados que una manera lineal de transmisión de 
información.  
El segundo término el cual se aclara es la educación. Para él es la educación la 
que le corresponde asumir procesos de aprendizaje, formación y desarrollo 
humano (Rincon, 1995). Está, al igual que la comunicación debe estar inscrita en 
el proyecto ético de la nación, en este caso el proyecto como sociedad que se ha 
venido implementando en Colombia hace años es el de la no violencia, por eso la 
función principal de la educación en nuestro país es formar colombianos para la 
convivencia pacífica. 
La educación busca entonces, la formación del individuo a partir de unas 
características culturales, pero siempre conservando lo que él sujeto es en 
esencia, se inicia un proceso donde se intercambian saberes, pero siempre 
guardando la distancia que permite que el otro también se forme como individuo. 
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Por eso “mientras la educación construye, la comunicación propone y pone en 
común”3.  
Encontrado ya diferencias entre la comunicación y la televisión, la a comunicación 
a cubierto obligaciones de la educación por la inexistencia de proyectos de tal 
índole que le permitan la adquisición de saberes significativos que fomenten en si 
autonomía a los individuos.  
Tercer concepto, Televisión, esta se define como un campo de producción del 
saber social, por medio de ella se reproducen los saberes, practicas sociales, 
cosmovisiones, se representa e imagina lo que somos como sociedad. A partir de  
particularidades, como las voces de las personas, por la sensibilidad que trasmiten 
en sus historias, por los adoctrinamientos sociales que propone, y por las 
representaciones éticas y de justicia social que se transmiten a través de ella.  
Aunque la televisión tiene un proceso de producción autónomo, puede estar sujeto 
a las posturas y sensibilidades del realizador, y todos los que conformen dicho 
equipo de producción. La televisión es el lugar donde se puede observar 
negociaciones y diferentes perspectivas de la realidad, siendo así el lugar de lo 
multicultural.  
Se habla de televisión educativa cuando esta es concebida, diseñada y realizada 
con la intención de formación de diversas temáticas y de desarrollo humano. Se 
dice educativa cuando se trasmita a través de ella procesos de transformación 
social que se convierta para la ciudadanía un lugar de encuentro de lo diverso, 
diferente y conflictivo, y busque transformar a las personas como sujetos políticos.  
 
  
                                                          
3 Rincón, Omar. (1995). Televisión educativa: Lugar de encuentro de todo un país. 




5. Capítulo 3 
 
5.1. Diseño Metodológico  
 
Para llevar a cabo la recolección de datos de esta caracterización, la cual 
pertenece a un enfoque cualitativo, se trabajará la herramienta metodológica a 
través de la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las dinámicas que desarrollaron por 
medio de la producción audiovisual los integrantes de Magazine Ciudad 45 
estudiante de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira? La caracterización tendrá un periodo de 
tiempo del cual se extraerán los datos que será desde octubre del año 2014 hasta 
junio del año 2016. 
Los documentos de recolección de datos que constituyen las dos fuentes de 
archivos, fueron elaborados durante dicho periodo de tiempo, y se usarán para la 
respectiva caracterización a el proceso del Magazine Ciudad 45 en el periodo ya 
tiempo mencionado.  
Las categorías conceptuales bajo las cuales contrastaremos esta caracterización 
será el del aprendizaje significativo y televisión educativa. 
Comprendiendo Aprendizaje significativo como aquel que se da por medio de 
ideas que interactúan de manera sustantiva y no arbitraria con los conocimientos 
que el aprendiz tiene para generar, el cual produce no solo la necesidad de recibir 
conocimiento, sino que también durante el proceso de aprendizaje se le hace 
necesario producir conocimiento nuevo desde su visión de mundo. 
En tanto la televisión educativa se comprende cuando esta pone en escena 
procesos de transformación social y se convierte en un lugar de encuentro de lo 
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diverso y diferente, buscando transformar con ellos la ciudadana y desde el sujeto 
político.  
Por ello podemos identificar nuestros actores del proceso como quienes asumen 
un roll social dentro de un proceso el cual lo vincula a un grupo o comunidad, los 
compartiendo una cultura o determinados intereses. 
 
En el marco de esta caracterización se abordarán dos fuentes de archivo. Una 
fuente humana y dos archivos de fuente, a las cuales durante el desarrollo de la 
investigación nos remitiremos para recolectar los datos necesarios directamente 
con los actores del proceso, los instrumentos de mecanismo para la 
caracterización serán entonces. 
 
- Actas de reuniones  
- Fichas técnicas de los programas realizados  
- Entrevistas Estudiantes 







5.1.1. Actas  
Este material se realizó con el objetivo de documentar los procesos y las 
discusiones que se generaban alrededor de la construcción de cada capítulo. El 
formato usado no era predeterminado en un principio, pero con el paso del tiempo 
de formalizó uno con un diseño y unas características específicas. El acta era 
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diligenciada cada reunión por un integrante distinto del grupo, en general se 
trataba de recolectar casi siempre la siguiente información: 
-Fecha 
-Puntos abordados en la reunión. 
-Tareas delegadas   
 
En cada encuentro o reunión, un estudiante distinto tenia el deber de realizar el 
acta del día, con el fin de no cargarle este deber documental a una sola persona, a 
demás así todos podrían estar familiarizados con el proceso que se llevaba para la 
producción de un programa, de manera que cuando algún roll estuviera bacante, 
el otro estuviera en capacidad de suplir la necesidad que la producción requería.  
A continuación, se presenta el formato de acta que durante el tiempo se formalizó 





Imagen 1.  Formato Actas de reunión.
 









A partir de la realización de este formato cada integrante del grupo base sabia 
cuales eran los deberes que debían ejecutar dentro de la producción del 
magazine. De igual manera en las reuniones siguientes se retomaban los puntos 
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del acta anterior para ver si se había cumplido con las tareas o objetivos a realizar 
desde cada mesa de trabajo.   
5.1.2 Fichas técnicas  
Para poder transmitir el programa en el Canal Zoom, se diligenciaba un formato 
que se enviaba desde el canal con la información general del producto final o 
pieza audiovisual, la cual aquí usara como mecanismo de caracterización la 
estructura de dicho formato, pues en él se recolecta información importante sobre 
ejes temáticos que se realizaban en los capítulos. En ellos se busca develar si se 
daba en el producto final el concepto de televisión educativa, y sí así era, qué tipo 
de aprendizaje buscaban divulgar los estudiantes de la licenciatura en 
comunicación por aquel medio. La estructura de cada ficha técnica buscaba la 
recolección de los siguientes datos: 
-Nombre del programa  
-Temática 
-Sinopsis del capítulo con todas sus secciones. 
A continuación, se adjunta el formato de ficha técnica que se uso para presentar el 










Imagen 2. Formato Ficha Técnica Canal Zoom
 





5.1.3 Entrevista Docente.  
Esta entrevista fue realizada al docente que en ese entonces fue director del área 
de Televisión educativa en la Licenciatura en comunicación e informática 
educativa Diego Leandro Marín Ossa, con el fin de conocer sus percepciones 
sobre el proceso que en un inicio fue incentivado por él. La entrevista consta de 7 
preguntas en las cuales se le indaga sobre cual era el objetivo pedagógico del 
proyecto como tal, de que manera se desarrollaba, cual fue la forma para 
convocar estudiantes y cuáles eran las características que debían cumplir esos 
estudiantes. Y desde la academia cuales eran los antecedentes del programa de 
televisión.  Esta entrevista fue ejecutada por medio correo electrónico, porque en 




Tabla 1. Entrevista Docente Diego Leandro Marín Ossa 
 
Tabla 1 entrevista docente 
Nombre: Diego Leandro Marín Ossa 
1) ¿Cuáles eran los objetivos que se perseguían cuando se buscaba que se 
afiliaran los estudiantes? 
Si afiliar es hacer partícipes a los estudiantes del proceso del Magazine Ciudad 
45 los objetivos son los mismos de cada asignatura del área de medios y 
educación, se trata de la apropiación del medio desde todo punto de vista, tal y 
como lo sustenta el proyecto educativo del programa. Para el caso concreto de 
la asignatura de televisión se realizó el proyecto paralelo a la teoría y como otra 
forma de apropiar contenidos por medio de la práctica teniendo en cuenta que 
es una asignatura teórico práctica. Los conceptos que se abordaron e manera 
explícita e implícita en cada capítulo fueron: libertad de expresión, derecho a la 
información, derecho a la intimidad, ethos, y ciudadanías mediáticas. 
2) ¿cuál fue la estrategia pedagógica que se usó, y que resultados ve de ella en 
el proceso? 
La estrategia pedagógica usada fue sencilla, se involucra a los docentes y 
estudiantes para construir algo en grupo, como un proceso, con la participación 
de todos y la puesta en escena de las ideas que los estudiantes decidieron, con 
el acompañamiento de los docentes. 
3) ¿Qué tipo de mejoras concederá que se podrían agregar a la estrategia 
didáctica hoy por hoy? 
Cada proceso tiene un ritmo y unas necesidades particulares, considero que dio 
buenos frutos y podría hacerse diferente dependiendo de los docentes, 
estudiantes y de las búsquedas que cada uno tenga. 
4) ¿Cuáles eran las falencias que veía en nosotros durante el proceso como 
estudiantes de tipo personal, profesional y como futuros licenciados? 
Las carencias son muchas, y tienen que ver con procesos personales y 
colectivos que traen los estudiantes al aula, tanto de otros procesos como de 
sus vidas en otros entornos. Pero siempre veo posibilidades en eso que llaman 
falencias, para eso cada semestre se reinventa la asignatura 
5) ¿Cuáles fueron los antecedentes del Magazine? 
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Tuvimos varios intentos antes de consolidar el proceso, hasta que un grupo de 
estudiantes conformado por los salones de los dos horarios, mañana y tarde, 
encontraron la suficiente motivación y los docentes logramos alimentar el 
proceso. 
 
5.1.4. Entrevistas Estudiantes 
Las siguientes entrevistas fueron realizadas a los 6 estudiantes pertenecientes al 
grupo base que fueron más proactivos durante el proceso en los primeros dos 
años del Magazine Ciudad 45, por quienes se consolidó la estructura de dicho 
proyecto. Todos en la actualidad son egresados del programa académico, y 
ejercen laboralmente. En la entrevista se busca indagar si los estudiantes 
identificaban con claridad cuáles eran las labores que desempeñaban cada uno 
desde el colectivo, que elementos conceptuales traían a colación para elegir la 
temática de un capítulo, y por medio de qué actividades o dinámicas llegaban a la 
elección de esos criterios. También se quiso indagar hoy en día desde su vida 
profesional y personal que contribuciones sienten que les dejo haber participado 
del proceso. Se pesquisa si los estudiantes identificaron didácticas pedagógicas 
dentro del proceso de producción y que criticas o mejoras puede aportar al 
proceso.   
 
Tabla 2. Entrevista Estudiante 1 
Tabla 2 Entrevista estudiante 1 
Nombre: Juan Camilo Sierra 
1) ¿Cuál fue su roll en el colectivo? 
Relate cual eran sus labores y 
compromisos. 
Estaba encargado junto a otros 
compañeros de la postproducción. Una 
vez los grupos de realización editaban 
las notas, yo era parte del equipo 
designado para ensamblar todo el 
programa con los cabezotes, bumpers 




2) ¿Qué criterios eran válidos para 
elegir una temática? 
Que fueran de interés para el contexto 
del eje cafetero. 
3) ¿Cómo se llegaban a ellos? Se realizaban reuniones en las cuales 
debatíamos y proponíamos. Siempre 
se realizaban votaciones para definir la 
pertinencia del contenido propuesto y 
si se aprobaba, se procedía a grabar. 
4) ¿Qué aportes siente que tuvo el 
Magazine en su vida y en la sociedad? 
Fue un proceso demasiado autónomo 
que dejó una semilla enorme en la 
carrera de Licenciatura en 
Comunicación, pues hoy en día los 
estudiantes de la carrera pueden 
trabajar sobre los cimientos que 
nosotros dejamos 
5) ¿Qué tipo de procesos se 
generaron? 
No entiendo la pregunta 
6) ¿Cuál fue la secuencia estructural 
del Magazine? 
Tampoco entiendo esta pregunta 
7) ¿Qué tipo de aportes tuvo para su 
vida profesional? 
Fue muy importante estar en un grupo 
tan comprometido y asumirlo como un 
trabajo, en el cual se cumplían tareas 
específicas y roles determinados que 
nos permitían establecer relaciones 
profesionales para la creación de 
contenidos. 
8) ¿Qué críticas tiene sobre el 
proceso? 
Siento que fue un proceso que tuvo el 
apoyo, compromiso y seguimiento 
incondicional de algunos docentes, 
pero que jamás contó con un apoyo 
oficial por parte del programa, pues 
con los equipos que se trabajaba 
siempre eran los de nosotros y acceder 





Tabla 3. Entrevista Estudiante 2 
Tabla 3 Entrevista Estudiante 2 
Nombre: Juan David Ramírez A. 
1) ¿Cuál fue su roll en el colectivo? 
Relate cual eran sus labores y 
compromisos. 
Camarógrafo 
2) ¿Qué criterios eran válidos para 
elegir una temática? 
Su importancia dentro de la sociedad, 
el impacto  generado en las personas y 
la necesidad de mostrarlo  para ser 
conocido y recordado. 
3) ¿Cómo se llegaban a ellos? Desde las experiencias, y un trabajo de 
investigación en diferentes momentos. 
4) ¿Qué aportes siente que tuvo el 
Magazine en su vida y en la sociedad? 
Un gran aporte en mi vida por las 
investigaciones, las personas y lugares 
conocidos. 
5) ¿Qué tipo de procesos se 
generaron? 
Procesos de investigación, apropiación 
y de trabajo colaborativo. 
6) ¿Cuál fue la secuencia estructural 
del Magazine? 
Investigación, apropiación   y creación. 
7) ¿Qué tipo de aportes tuvo para su 
vida profesional? 
El aporte de para mi vida profesional 
fue muy importante mi primera 
experiencia donde se crearon 
contenidos para televisión nacional. 
8) ¿Qué críticas tiene sobre el 
proceso? 
No hay críticas, hay agradecimiento 
por la experiencia y todo lo aprendido. 
 
Tabla 4. Entrevista Estudiante 3 
Tabla 4 Estrevista estudiante 3 
Nombre: Luisa Katherine García Mera 
1) ¿Cuál fue su roll en el colectivo? 
Relate cual eran sus labores y 
Producción y Post Producción (Planear 
las grabaciones, búsqueda de 
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compromisos. locaciones, realizar las jornadas de 
grabaciones, apoyar el área de sonido, 
edición de los programas) 
2) ¿Qué criterios eran válidos para 
elegir una temática? 
Los criterios estaban estipulados en el 
manual de estilo creado como base del 
Magazine Ciudad 45 
 
3) ¿Cómo se llegaban a ellos? La mesa editorial compuesta por los 
docentes que apoyaron el proceso 
junto con los directores del programa 
determinaban una lista de temáticas, 
pero se concretaba el que se ajustaba 
más con la mirada policromática 
definida en el manual de estilo. 
4) ¿Qué aportes siente que tuvo el 
Magazine en su vida y en la sociedad? 
Desde lo personal siento que aporto 
mucho en la práctica. El magazine 
como laboratorio es muy importante 
debido a que la carrera carece de 
espacios como estos y el hecho a estar 
sujeto a lo extracurricular fortaleció 
mucho la motivación.  El hecho de 
tener un espacio donde puedes tener 
errores sin que afecten compromisos 
ligados directamente a lo laboral 
fortalecen bastante al profesional 
debido a que cuando ya estamos en 
fuera del campus universitario tenemos 
una gran responsabilidad con nuestro 
perfil. Lo anterior indica que a la 
sociedad le aporto bastante como 
seres humanos más competentes, de 
igual forma esto varía según al 
compromiso de cada integrante del 
Magazine. 
5) ¿Qué tipo de procesos se 
generaron? 
procesos complejos como el aprender 
a trabajar en equipo, aprender a 
respetar decisiones dependiendo los 
cargos (roles) y comprender el valor de 
la responsabilidad. 
6) ¿Cuál fue la secuencia estructural La estructura se definía de varias 
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del Magazine? secciones de la siguiente manera: 
La retina: Era una nota donde se 
mostraba la perspectiva académica de 
la universidad 
Desvarados: se compartieron lugares 
de la ciudad como recomendados para 
aprender y compartir según la temática 
del magazine 
Entre matices: Aquí se hacía presente 
el estudiante con su perspectiva. 
En mente: este espacio era para poner 
un tema en discusión tanto por la 
ciudadanía, académicos y estudiantes. 
7) ¿Qué tipo de aportes tuvo para su 
vida profesional? 
Muchísimos porque me llevo a 
entender por qué es necesario 
planificar y luego llevar material algún 
proyecto. También el hecho de haber 
roles te pone a aprender a respetar las 
decisiones y a cumplir órdenes para un 
organizado trabajo en equipo, por 
ejemplo, el cumplimiento de entrega de 
producciones según fechas 
estipuladas. Trabajar a bajo presión 
por el tiempo fue uno de mis grandes 
retos y cumplir a con responsabilidad lo 
estipulado fue una constante en mí. 
Por otra parte, el hecho de haber 
estado en varias áreas dentro de los 
equipos de trabajo me hizo más 
competente al momento de no 
sentirme en una zona de confort, sino 
que por el contrario apoye a los demás 
integrantes del equipo para llevar a 
cabo la producción de manera exitosa. 
8) ¿Qué críticas tiene sobre el 
proceso? 
Aunque es un laboratorio los docentes 
debían fortalecer más la toma de 
decisiones de los directores. Muchas 
personas del equipo no eran 
totalmente responsables debido a que 






Tabla 5. Entrevista Estudiante 4 
Tabla 5 Entrevista estudiante 4 
Nombre: Sebastián Vargas Betancour 
1) ¿Cuál fue su roll en el colectivo? 
Relate cual eran sus labores y 
compromisos. 
Producción y edición  
2) ¿Qué criterios eran válidos para 
elegir una temática? 
Contenido, imagen e impacto 
3) ¿Cómo se llegaban a ellos? Discusiones colectivas 
4) ¿Qué aportes siente que tuvo el 
Magazine en su vida y en la sociedad? 
Experiencia audiovisual creativa  
5) ¿Qué tipo de procesos se 
generaron? 
Trabajo colaborativo 




7) ¿Qué tipo de aportes tuvo para su 
vida profesional? 
Entender las estructuras audiovisuales 
para poder replantearlas y construir 
nuevas formas audiovisuales sin 
dichas estructuras 











Tabla 6. Entrevista Estudiante 5 
Tabla 6 Entrevista estudiante 5 
Nombre: Tatiana Toro 
1) ¿Cuál fue su roll en el colectivo? 
Relate cual eran sus labores y 
compromisos. 
Me encargaba de la parte de guion y 
en ocasiones presenté el programa. 
2) ¿Qué criterios eran válidos para 
elegir una temática? 
la ciudad y las dinámicas sociales eran 
una de las características para que un 
tema fuese válido. La vigencia y los 
aportes educativos o académicos 
también. 
3) ¿Cómo se llegaban a ellos? Por medio de una investigación 
conjunta que se basaba en la 
observación de los temas más 
importantes que rodeaban no solo la 
vida universitaria sino la ciudad como 
tal. Mediante comités creativos 
determinábamos cuáles eran los temas 
a tratar programa a programa 
4) ¿Qué aportes siente que tuvo el 
Magazine en su vida y en la sociedad? 
Siento que me perfiló como 
profesional. Entendí a su vez las 
maneras en la que funciona la 
producción audiovisual, el trabajo en 
equipo y las jerarquías que requiere 
una organización o grupo creativo. 
5) ¿Qué tipo de procesos se 
generaron? 
Procesos de investigación, procesos 
de escucha. 
6) ¿Cuál fue la secuencia estructural 
del Magazine? 
 
7) ¿Qué tipo de aportes tuvo para su 
vida profesional? 
Me incentivó por el orden al momento 
de trabajar en procesos educativos, me 
sacó de la zona de confort para 
enfrentarme con el riesgo del 
audiovisual y de sus contratiempos. 




8) ¿Qué críticas tiene sobre el 
proceso? 
Realmente ninguna, fue un proceso a 
la altura del momento. 
 
Tabla 7. Entrevista Estudiante 6 
Tabla 7 Entrevista estudiante 6 
Nombre: Brahiam Piedrahita 
1) ¿Cuál fue su roll en el colectivo? 
Relate cual eran sus labores y 
compromisos. 
Director y consejo editorial. Tomar 
decisiones y concretar cronograma y 
material producir. Mantener canales de 
comunicación entre los diferentes 
roles.  
2) ¿Qué criterios eran válidos para 
elegir una temática? 
Presentación y justificación del tema el 
cual debe ser coherente con lo 
propuesto desde las diferentes 
sesiones.  
3) ¿Cómo se llegaban a ellos? Valoración desde el consejo editorial y 
con base en lo propuesto desde el 
manual. 
4) ¿Qué aportes siente que tuvo el 
Magazine en su vida y en la sociedad? 
Desarrollar el trabajo en equipo. 
Incentivar el sentido de pertenencia por 
nuestra región y promover la cultura.  
5) ¿Qué tipo de procesos se 
generaron? Sociales, educativos, periodísticos y 
culturales. 
 
6) ¿Cuál fue la secuencia estructural 
del Magazine? 
Cuatro sesiones, cada una con un 
enfoque narrativo particular.  
7) ¿Qué tipo de aportes tuvo para su 
vida profesional? 
Manejo de personal y delegación de 
responsabilidades. Capacidad de 
organización y creación de estrategias 
de comunicación.  
8) ¿Qué críticas tiene sobre el Autonomía en el desarrollo de los 
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proceso? procesos por parte de los diferentes 
roles. Por parte de la academia, 
carencia de incentivos para esto sede.  
 
6. Capítulo 4 
6.1 Discusión Información Recolectada 
En este capítulo se pondrán en discusión los diferentes instrumentos de 
recolección de datos que se utilizaron para esta caracterización, los cuales se 
comprendieron en actas, fichas técnicas y entrevista a los estudiantes y al docente 
líder del proceso, confrontándolos con los conceptos del marco teórico que hacen 
referencia al aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel y La Televisión 
Educativa por Omar Rincón.  
Dentro de las actas vemos en el registro, que los estudiantes por su cuenta se 
organizaron en mesas de trabajo cada una con tareas específicas, que al 
momento de engranar el trabajo realizado en cada un de ellas daba como 
resultado el Capítulo completo. Los estudiantes se organizaron jerárquicamente. 
El grupo tenia unos directores generales y los sub grupos unos directores que 
coordinaban las mesas de trabajo. Cada estudiante se ubicó en la mesa en la que 
sentía a fin con sus capacidades creativas, por esto es evidente que se recurrió a 
conocimientos previos para interaccionar con los recientes en este nuevo proceso 
y ampliar el campo practico y conceptual. 
Los estudiantes a partir de la producción de la primera temporada identifican a 
partir de dialogo en las reuniones falencias conceptuales y técnicas en el proceso 
de producción, por eso proponen la realización de talleres de guion, televisión 
educativa y sonido, que les permitan tener claridad y dominio sobre dichos 
conceptos, convocando a diferentes docentes de las áreas mencionadas. Al ser 
estos los conceptos a fortalecer, indica que los estudiantes identifican que en la 
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realización de contenidos televisivos de índole educativa es necesario entender 
como poner en escena el relato de las poblaciones intervenidas y sus 
sensibilidades. 
Su retroalimentación constante en el proceso creativo por medio de procesos de 
discusión y contraste entre los mismos integrantes del grupo base, permitieron que 
por medio de la experimentación fortalecieran su concepto de televisión educativa, 
y el fomento del trabajo en equipo.    
Teniendo en cuenta que la televisión es educativa cuando se pone en escena 
procesos de transformación social, encuentros culturales, referentes de vida, en el 
cual se identifican las personas dentro de un proyecto social que imparte unos 
acuerdos sociales para la sana convivencia de las ciudadanías libres. Se ha 
identificado la presencia constante de una serie de conceptos y términos con los 
cuales se podría deducir que los estudiantes en sus temáticas quieren generar 
reflexión entre las audiencias de diferentes fenómenos sociales que se dan en la 
ciudad. 
A continuación, presentaremos una tabla con los conceptos más abordados en las 
fichas técnicas recolectadas. Se marcará con una X si tuvo protagonismo dentro 
de la ficha técnica. Las columnas harán referencia al número de ficha técnica, por 










Tabla 8. Conceptos predominantes fichas en las fichas técnicas.  
Tabla 8 Conceptos predominantes en las fichas técnicas 
Palabra o concepto F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
Costumbre X X  X X X  X 
Relaciones sociales X X  X X X  X 
Identidad X   X X    
Apropiación de espacios públicos  X X X   X X  
Voz del ciudadano X X X X X  X X 
Mujer pereirana (como actor de 
minoría) 
 X  X     
Diversidad  X  X X X X  
Las bellas artes   X   X X   
Ciudad  X X X X  X X X 
Gastronomía  X X X      
 
 
Tomando el tercer instrumento, las entrevistas realizadas al docente Diego 
Leandro Marín y los estudiantes miembros del grupo base del magazine ciudad 
45, se observó reiterativamente que tanto el docente como los estudiantes se 
apropiaron del medio audiovisual desde otras prácticas y puntos de vista, pues 
este fue un ejercicio que vinculó el proceso académico con la práctica en campo, 
contrastándolo con las postulaciones teóricas sobre el aprendizaje significativo 
propuesto por Ausubel. Se podría decir que a partir de la práctica audiovisual los 
estudiantes por medio del uso de conceptos teóricos que aprendieron 
anteriormente en otras asignaturas, fortalecieron sus ideas sobre cuál es la 
manera apropiada de producir un programa de televisión. usando saberes 
adquiridos con antelación a través de prácticas académicas, lo cual permitió una 
estabilidad cognitiva de esos saberes previos en los estudiantes. 
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La estrategia pedagógica que se evidencia en el proceso es el trabajo 
colaborativo, en general tanto estudiantes como docente identificaron que durante 
el proceso era de uso frecuente realizar actividades colaborativas, en las cuales se 
visualizaba el intercambio de posturas e ideas, donde se evidenciaba un 
asesoramiento por parte del docente, el cual tenía como objetivo final elegir una 
temática sobre la cual se realizaría cada capítulo del programa. 
Durante el proceso, el docente Diego Leandro identifica que cada consolidación 
del conocimiento conlleva un tiempo y unas necesidades especiales, que varían 
dependiendo del grupo, esto va intrínsecamente relacionado a los saberes previos 
que el grupo de estudiantes tenga, la manera en que deliberaban entre ellos para 
crear nuevos conceptos o hacer la resolución de problemas de orden creativo que 
más se ajustara a la producción. Por ello las carencias eran de carácter 
personales y debían ser resueltas en la interacción de vivencias y saberes dentro 
del grupo. 
El proyecto se intentó consolidar varias veces con diferentes estudiantes, pero no 
se logró, pues para que se pueda generar un verdadero proceso de aprendizaje es 
necesario no sólo los saberes previos sino el interés del mismo aprendiz, con esto 
no se pretende sugerir que los aprendices que intentaron iniciar un proceso similar 
no tuvieran el bagaje necesario para iniciar el proceso y fortalecer sus antiguos 
conocimientos y construir otros nuevos, pero tal vez no contaron con la afinidad 
suficiente con la temática o el campo de acción.  
En los estudiantes se evidencia claridad en el roll que desempeñaron cada uno de 
ellos, y la importancia de jerarquías a la hora de trabajar en grupo. 
Los estudiantes creían importante que a la hora de seleccionar una temática se 
debía escoger una que les permitirá generar en el televidente reflexión e impacto 
social. También identificaron la construcción de estructuras organizadas que les 
permitían tener un paso a paso en el proceso de creación. 
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En ese paso a paso del proceso los estudiantes afirman haber fortalecido sus 
habilidades investigativas por medio de la etapa de preproducción de cada 
capítulo, pues después de elegida una temática el siguiente paso era investigar a 
profundidad el tema para elegir cual era la forma más adecuada de construir el 
relato.   
Por último, todos coinciden que en retrospectiva el proceso en el grupo base fue 
muy significativo, porque desde allí pudieron conocer las dinámicas sociales que 

















7. Conclusiones y Recomendaciones 
 
En el la presente Caracterización se pudo develar que las dinámicas bajo las 
cuales se construyo el Magazine Ciudad 45 como colectivo correspondieron 
principalmente al interés que tuvo cada estudiante como individuo por fortalecer 
sus conocimientos sobre producción televisiva.  
La forma en que se concibió el proyecto corresponde a postulaciones propuestas 
por David Ausubel desde el aprendizaje significativo, pues en la realización de un 
proyecto de magnas dimensiones como este, es necesario que converjan entre si 
las habilidades y los saberes de varios actores. Y no solo implica la disposición de 
trabajar en conjunto con el otro, si no también la disposición de retomar teorías y 
conceptos aprendidos durante las materias que cursaron en semestres anteriores, 
los cuales fueron asimiladas obliteoradamente. Como se evidencio en los 
estudiantes del grupo base del Magazine Ciudad 45.  
De esta manera se dio inicio a unos procesos de negociación no solo de saberes 
previos por parte de los estudiantes sino también desde una negociación cultural y 
simbólica dentro del equipo realizador del programa, y de estos mismos con las 
comunidades que estaban interviniendo, las cuales, por medio de relatos de 
ciudad, sus concepciones y costumbres, dieron inicio a una circulación cultural de 
saberes. 
 Los estudiantes pudieron entender que la Televisión más que un medio de 
información, es un medio detonador de trasformaciones sociales. Pues es por 
medio de la concepción de productos audiovisuales que a partir de diferentes 
estéticas y manifestaciones árticas generan procesos dialógicos.  
A través de los discursos de las personas se puede se pueden evidenciar 
construcciones éticas y sociales de su vivir cotidiano como sociedad, las cuales se 
ven reflejadas en la manera que se abordan la apropiación del espacio público, la 
identidad, entro otras.  
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Dado a esta manera de relacionarse con su entorno social a la hora de producir un 
capítulo, con los conocimientos teóricos que adquirieron los estudiantes en 
diferentes asignaturas, a la hora hacer negociaciones entre los propósitos que 
tenía cada temática abordada dentro los capítulos, emergió con continuidad el 
concepto de ciudadanía, que no había sido de importancia principal al inicio de la 
caracterización.      
Relacionando el concepto de ciudadanía con la construcción ética del sujeto la 
cual es en sí un tejido de intersubjetividades de un grupo de personas, avalando 
de esta manera la forma que se interviene diferentes fenómenos sociales.   
 
Imagen 3. Relación de conceptos. 
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